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Résumé en
français
Le feu et la brousse sont deux objets naturalistes sur lesquels se cristallisent les enjeux
environnementaux en Afrique de l’Ouest. L’étude de leurs dynamiques dans l’espace
permet d’appréhender l’évolution des représentations et des pratiques à l’ouest du
Burkina Faso. Afin de dévoiler les enjeux d’appropriation et de gestion à différentes
échelles, on relie les contextes sociaux de la production des catégories scientifiques à
l’évolution des pratiques locales sur un territoire donné. Ce travail s’appuie sur les
courants de la political ecology et de l’analyse spatiale pour revéler les déterminants
sociopolitiques de dynamiques environnementales souvent étudiées sous un angle
exclusiment biophysique. À travers une lecture spatiale des catégories du feu et de la
brousse, il démontre comment les descriptions biophysiques pour penser
l’environnement maintiennent (encore) le débat en dehors de la question des
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